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            วตัถุประสงค์ของงานวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษา 1) ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัทุ่มเทของ
พนักงานท่ีมีต่องาน กบัความผูกพนัทุ่มเทของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ 2) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างความผูกพนัทุ่มเทของพนักงานท่ีมีต่องาน และความผูกพนัทุ่มเทของพนักงานท่ีมีต่อ
องคก์าร กบัความตั้งใจลาออกจากองค์การของพนกังาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ บุคลากร
พนักงานผูใ้ห้บริการ และผูบ้ริหารระดับต้นท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป ภายในองค์การธุรกิจ
โรงแรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่ท่ีมีอตัราค่าห้องพกัตั้งแต่ 1,000 บาท/คืน ข้ึนไป ในจงัหวดั
นครราชสีมา จ านวน 278 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยั
โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิ
สัมพนัธ์ การสร้างสมการพยากรณ์ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยนืยนั และการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ 
            ผลการศึกษาพบวา่ 1) ความผกูพนัทุ่มเทต่องานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความ
ผูกพนัทุ่มเทต่อองค์การ 2) ความผูกพนัทุ่มเทต่องานมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความตั้งใจลาออก
จากองคก์าร และความผกูพนัทุ่มเทต่องาน ดา้นความเต็มใจอุทิศตนให้กบังานสามารถอธิบายความ
แปรปรวนต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานได้ร้อยละ 13.50 3) ความผูกพนัทุ่มเทต่อ
องค์การมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความตั้งใจลาออกจากองค์การ และและความผูกพนัทุ่มเทต่อ
องคก์าร ดา้นการรับรู้สามารถอธิบายความแปรปรวนต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังานได้
ร้อยละ 23.80  4) ความผูกพนัทุ่มเทต่องานมีความสัมพนัธ์ทางอ้อมกับความตั้ งใจลาออกจาก
องค์การโดยผ่านตวัแปรแทรกคือ ความผูกพนัทุ่มเทต่อองค์การ และ 5) ความผูกพนัทุ่มเทต่อ
องคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางตรงต่อความตั้งใจลาออกจากองคก์าร  
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WORK ENGAGEMENT/ORGANISATION ENGAGEMENT/INTENTION TO QUIT 
 
            The purposes of this research were to study 1) the relationship between work 
engagement and organisation engagement, and 2) the relationship between work and 
organization engagement and intention to quit. Questionnaires were completed by 278 
employees working in medium-sized and large-sized hotels (determined by room rates 
of 1,000 baht and upper per night) in Nakhon Ratchasima Province; the respondents 
must have worked there for at least 1 year. Percentage, mean, standard deviation, 
Pearson correlation coefficient, multiple regressions, confirmatory factor, and path 
analysis were used in analyzing the data and hypotheses testing. 
            The results of the study showed that 1) work engagement demonstrated 
significant positive relationship with organisation engagement, 2) work engagement 
had significant negative relationship with the intention to quit, and work     
engagement particularly the dedication could explain 13.50% of variance in 
intention to quit 3) organization engagement showed significant negative relationship 
with the intention to quit, and organisation engagement particularly the cognition 
could explain 23.80% of variance in intention to quit 4) work engagement had indirect 
relationship to intention to quit through the mediating effects of organisation 
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engagement, and 5) organisation engagement had direct relationship to intention to 
quit. 
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